






A Consideration on Japanese-derived Loanwords in Chinese Newspaper Issued 
in Japan -Focusing on『ChubunDohoJJ -
SAKIHARA Reika, GUO Fuliang 
キーワード：中国語新聞， 日本語由来，外来語，和製漢語，形体




















用の形により四種類に分けられる。“夢憂提克” （ロマンチック）などの音訳，“同巻澗査” （アンケー ト調査）

























69施。 男女比： 男性 60丸女性40切。年齢比； 30歳以下10.2弘30～39歳41弘40～49歳 38弘，50歳以上10.倒。学
歴：大卒以上70弘高卒w弘その他10施。職業：会社員23弘サービス業22弘，技術職10弘主婦10丸留学生10丸投
資家郷，大学教授8札研究者側，その他2見。年（円） : 200万以下 14.3丸200万～399万 17.6丸400万～599万
27. 5覧，600～799万22覧，800～999万6.5払1000万以上12.1%。国籍 ：中国大陸75.8見香港／マカオ／台湾 14.2%, 
日本7.9弘，その他2.問。滞在年数：5年以下19免，5～10年 30弘10～15年32弘15年以上19免。 発行日：毎週木曜
日発行。発行部数： 80,000部。版型：ブランケット版32ページ（白黒面24ペ ジー，カラー面8ペ ジー）。使用
言語 ：中国語（筒体語）。読者数： 280,000人（8劃が年間購読者）。
3.研究方法


























































































































































2017年4月から 10月までの 『中文導報』 を考察した結果， 日本語を由来する外来語は，中国語に取り
入れた際，前出の顧江奔氏が論証したように，発音の中国語化及び中国語簡体字化はすべての語葉に見ら
れる現象であり，また，「語尾に着く仮名の除去」の例：「新しい接点」は「新接点Jに， 「腐る女子聖地」
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